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Introdução: Atualmente inúmeros esforços tem sido realizados para atribuir às plantas 
o seu verdadeiro papel na terapia medicinal.   Objetivo: Devido as propriedades 
biológicas de ação antimicrobiana e cicatrizante, já descritas na literatura para as 
espécies Symphytum officinale (confrei) e da Alternanthera brasiliana (terramicina), 
o presente estudo teve como principal objetivo formular uma apresentação 
farmacêutica semi-sólida com finalidade de a mesma apresentar propriedades 
antimicrobianas e cicatrizante.  Método: Para a produção fórmula semi-solida foram 
preparados os extratos metanólicos das duas plantas na razão 1:9 (planta/solvente). 
Após a obtenção dos extratos, ambos foram submetidos a atividades 
antimicrobianas sendo que a concentração de 5% apresentou a melhor relação 
dose/resposta para ambos os extratos. Em seguida foi prepara a fórmulação semi-
sólida contendo uma mistura de 1:1 de ambos os estratos em uma concentração 
final de 5%. Após a preparação foram realizados os ensaios de controle de qualidade 
da  preparação por um período de 30 dias. Resultados: O pH, características 
organolépticas e estabilidade da emulsão mostraram resultados bastante 
consistentes. Porém, uma fator importante deve ser levado em consideração em 
novos estudos que é a presença de pigmentos, como clorofila, que se não removidos 
podem ocasionar manchas na pele do usuário.  Conclusão: Como análise final, 
avaliou-se como promissor os resultados obtidos pela presente investigação. Porém, 
novos estudos devem ser realizados para corrigir o efeito dos pigmentos e também 
novas proporções de mistura devem ser investigadas para uma relação dose 
resposta ainda mais efetiva.  
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